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На сьогоднішній день спостерігається погіршення якості водних ресурсів. В 
більшості випадків показники якості води не відповідають нормативам за вмістом 
органічних речовин, нафтопродуктів та важких металів. Важкі метали утворюються 
при виробництві фарб і добрив, при переробці металів, виготовленні 
металоконструкцій, спалюванні палива. Важкі метали утворюють гідратовані іони, 
оксигідрати, іонні пари, комплексні неорганічні та органічні сполуки [1]. При 
попаданні в навколишнє середовище вони забруднюють атмосферу, підземні та 
поверхневі води і грунти. Оскільки важкі метали надзвичайно токсичні та нездатні до 
біодеградації, тому особливу небезпеку становить забруднення поверхневих та 
підземних вод внаслідок скиду неочищених або недостатньо очищених стічних вод 
гальванічних, приладобудівних і хімічних виробництв, гірничо-збагачувальних 
комбінатів та теплоелектростанцій [2]. Утилізація таких відходів є досить складною 
задачею для забезпечення сталого функціонування джерел водопостачання. 
Існує значна кількість різних методик видалення іонів важких металів із води: 
термічні, хімічні, іонообмінні, адсорбційні. Найбільш поширеним є реагентний спосіб, 
оскільки до його основних переваг можна віднести дешевизну та простоту виконання. 
Для осадження іонів міді застосовують вапно, але при цьому відбувається вторинне 
забруднення води іонами кальцію. Використання сульфіду натрію також має недоліки, 
тому що сульфід починає гідролізувати внаслідок чого виділяється сірководень навіть 
при підлужненні розчинів; за допомогою відстоювання не можна повністю осадити 
сульфід міді, внаслідок утворення колоїдних розчинів. В якості реагенту можна 
використовувати фероціанід калію, оскільки фероціаніди важких металів мають дуже 
низьку розчинність. 
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